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ABSTRAKT PRÁCE 
 
 
Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje jednak na analýzu demografických údajů a jednak na 
analýzu mateřských a základních škol ve městě Šternberk. Hlavním cílem je stanovení 
prognózy počtu dětí v těchto školských zařízeních v závislosti na počtu narozených dětí. 
Tato prognóza je porovnána se současným stavem ve školkách a školách. K dosaţení 
cílů jsou pouţity statistické metody vyuţitím časových řad. 
 
 
Abstract 
This bachelor thesis focuses on the analysis of both demographic data and the analysis 
of the nursery and primary schools in the town of Šternberk. The main purpose of the 
text is determination of prognosis of children in these school facilities depending on the 
number of births. This prognosis is compared to the current situation in kindergartens 
and schools. Statistical methods of time series are used to achieve these objectives.   
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ÚVOD 
Mým hlavním úkolem je stanovit prognózu návštěvnosti mateřských a základních škol, 
tedy počtu dětí navštěvujících tyto zařízení v závislosti na počtu narozených dětí za 
pomocí časových řad.  
 
Tato bakalářská práce můţe být uţitečná pro město Šternberk, především hlavní cíl 
práce by měl být velkým přínosem pro školská zařízení ve městě a jejich budoucí vývoj.  
 
Práce bude rozdělena do dvou částí. V první budou popsána teoretická východiska 
práce, tedy základy demografie, časové řady a regresní analýza.  
 
Druhá, praktická část, bude vycházet ze znalostí z teoretické části a bude zaměřena 
především na analýzu současného stavu ve školských zařízeních města Šternberk a jeho 
následnou prognózu. Zároveň bude v této části analyzován demografický vývoj se 
zaměřením na vybrané ukazatele a demografický vývoj tříletých a šestiletých dětí. 
 
Veškeré cíle, kterých se budu snaţit dosáhnout, a metody zpracování práce jsou 
popsány níţe. 
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1 CÍL A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 
Cíl práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je stanovit prognózu počtu dětí, které by měly následně 
v dalších letech navštěvovat mateřské a základní školy ve městě Šternberk.  
 
Dalšími cíly mé bakalářské práce jsou: 
 Analýza demografického vývoje města k získání základních demografických 
informací o městě, které souvisí s danou problematikou  
 Analýza a prognóza počtu obyvatel ve městě 
 Analýza vybraných demografických ukazatelů, kterými budou porodnost, jeţ je 
z těchto ukazatelů nejdůleţitější, jelikoţ jeho vývoj ovlivňuje hlavní cíl 
bakalářské práce, a migrace 
 Prognóza závislostí počtu tříletých na počtu narozených dětí a počtu šestiletých 
dětí na počtu narozených dětí, díky kterým budu schopná prognózovat hlavní cíl 
 Analýza současného stavu ve školských zařízeních, kde budu klást důleţitost i 
na to, zda jich má město dostatek či nedostatek   
 Analýza a prognóza závislosti počtu ţáků na počtu pedagogických zaměstnanců 
 
Metody zpracování práce 
Jak jiţ bylo zmíněno, práce bude rozdělena na dvě hlavní části. V první části budou 
popsána teoretická východiska práce, druhá část bude praktická se zaměřením na 
analýzu současného stavu a budoucí prognózu.  
 
Při vypracovávání praktické části budu vycházet z teoretických východisek.  
 
Veškeré statistické údaje budou zpracovány graficky nebo v tabulce, popř. obojí, ve 
vhodném časovém období. K tomu pouţiji program Microsoft Office Excel. Tento 
program budu vyuţívat také při všech výpočtech.  K analýze a stanovení prognóz, tedy 
k dosaţení mých cílů, pouţiji statistické metody s vyuţitím časových řad.  
 
V samotném závěru se pokusím získané informace zhodnotit a navrhnout řešení.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Demografie 
2.1.1 Základní demografické pojmy 
Demografie je vědní obor zabývající se reprodukcí lidských populací. Objektem jeho 
zájmu jsou lidské populace a předmětem tohoto oboru je obnova lidských populací 
rozením a vymíráním neboli demografická reprodukce (5). 
 
Objekt demografie 
Objektem demografie a jejího studia, stejně jako u velké spousty vědních oborů (např. 
antropologie, sociologie, lékařské vědy, atd.), jsou lidské populace, avšak kaţdá oblast 
vědy si vymezuje svůj předmět studia (5). 
 
Předmět demografie 
Předmětem demografie je demografická neboli populační reprodukce, která je chápána 
jako nepřetrţitá obnova lidských populací v důsledku probíhajících procesů, kterými 
jsou rození a umírání. Přesto, ţe objektem mnoha vědních oborů jsou jednotliví lidé a 
lidské populace, je demografie jediným oborem zkoumajícím demografickou 
reprodukci. Od demografické reprodukce je ale nutné odlišit demografický neboli 
populační vývoj, jelikoţ je tento pojem obsahově rozsáhlejší (5). 
 
Lidská populace 
„Lidská populace je souborem lidí, mezi kterými dochází na určitém vymezeném území 
k reprodukci. Základem populace je její dlouhá existence na společném území. Dnešní 
lidské populace většinou vznikly důsledkem migrací a míšením různých původních 
populací“ (7).   
 
Obyvatelstvo 
„Termín obyvatelstvo označuje soubor lidí, kteří žijí na určitém území (státu, města 
apod.). Obyvatelstvo se může skládat z různých populací, etnik a také národů. V praxi 
se často používají termíny obyvatelstvo a populace jako synonyma. Údaje o 
obyvatelstvu se zjišťují pomocí správní administrativy, naproti tomu jen výjimečně 
existují údaje za jednotlivé populace“ (7).   
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2.1.2 Demografické subdisciplíny 
Demografická analýza 
Tato subdisciplína zkoumá jednotlivé demografické procesy. Zabývá se jejich 
charakteristikou, jejich změnami v čase či v určité oblasti, závislostí a souvislostí 
různých dat, které čerpá z různých demografických zdrojů. Jejím cílem je získat 
z tohoto zkoumání demografické ukazatele (4). 
 
Demografická metodologie 
Do zkoumání demografie zahrnuje i jiné vědní obory (např. statistika, matematika, 
apod.) a vytváří z nich různé modely (např. statistická demografie, matematická 
demografie, aj.), které jsou v demografii oblíbené (4). 
 
Demografie populací 
„Demografie populací je aplikace poznatků v konkrétní politice sledující konkrétní 
cíle“ (4, s. 19) 
 
Teoretická demografie 
Na podkladě znalostí získaných podrobným zkoumáním zákonitostí a opakujících se 
hodnot v pravidelných intervalech v demografickém vývoji populací a v jednotlivých 
sloţkách demografických systémů definuje různé hypotézy, jeţ lze pouţít jako 
demografickou teorii (4). 
 
2.1.3 Demografické procesy a události 
Demografické procesy 
Mezi hlavní procesy ovlivňující počet obyvatel, které demografická reprodukce studuje, 
patří: porodnost (natalita), úmrtnost (mortalita), prostorová mobilita (migrace), 
potratovost, sňatečnost, rozvodovost a nemocnost (4).  
 
„Termín demografické procesy označuje procesy, které znamenají to, že jedinec prožívá 
změnu svého stavu, událost pro jedince znamená skutečný přechod z jednoho stavu do 
druhého, neboli je to uskutečnění procesu“ (4, s. 19). 
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Kaţdý demografický proces se projevuje nějakou demografickou událostí (4):  
 Porodnost → Narození 
 Úmrtnost → Úmrtí 
 Potratovost → Potrat 
 Sňatečnost → Uzavření manţelství 
 Rozvodovost → Rozvod 
 Migrace → Stěhování 
 
Demografické události (demografické jevy) 
Důleţité události, které mají pro jednotlivce velký význam, společně tvoří průběh 
demografické reprodukce. Získání demografických informací je hlavním předpokladem 
ke studiu těchto jevů (4, 5). 
 
2.1.4 Prameny a způsob získávání dat  
Demografická a geodemografická data lze získat z několika hlavních pramenů, kterými 
jsou (4, 5): 
 Sčítání lidu 
 Evidence přirozené změny 
 Evidence migrací 
 Evidence nemocnosti 
 Populační registr 
 Zvláštní šetření 
 Historické prameny 
 
2.1.5 Struktura obyvatelstva 
 Obyvatelstvo můţeme členit podle pohlaví a podle věku. Rozdělení podle těchto 
základních charakteristik je řazeno k základním demografickým strukturám 
obyvatelstva. Ve většině případů se však obě charakteristiky analyzují dohromady. 
Rozdělení na muţe a ţeny je pouţíváno téměř ve všech statistikách o obyvatelstvu. 
Věkovou strukturu obyvatelstva je však moţné více rozdělit, a to podle různých úhlů 
pohledu (6). 
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Struktura obyvatelstva podle věku 
Tato struktura je velmi důleţitá, protoţe díky ní můţeme vidět vývoj celé populace a 
také důleţité skutečnosti, které její vývoj ovlivnily. Pouţívá se téměř ve veškerých 
demografických analýzách a zároveň i sama o sobě poskytuje výsledky o jednotlivých 
demografických událostech (6). 
 
Podle A. G. Sundbärga je moţné obyvatelstvo rozdělit podle věku do 3 kategorií (6): 
 Dětská sloţka (obyvatelstvo 0 – 14 let) 
 Reprodukční sloţka (obyvatelstvo 15 – 49 let) 
 Postreprodukční sloţka (obyvatelstvo 50 a více let) 
 
Dále podle zastoupené sloţky dětské a postreprodukční lze rozdělit obyvatelstvo na 3 
populační typy (6): 
 Progresivní – převaţuje dětská sloţka 
 Stacionární – sloţky jsou téměř vyrovnané 
 Regresivní – převaţuje postreprodukční sloţka 
 
Další členění obyvatel je podle nerovnoměrných věkových skupin, a to na (6): 
 Předproduktivní věk (obyvatelstvo 0 – 14 let) 
 Produktivní věk (obyvatelstvo 15 – 64 let) 
 Poproduktivní věk (obyvatelstvo 65 a více let) 
 
Právě toto rozdělení je v základních statistických analýzách demografických ukazatelů 
pouţívané nejčastěji. Produktivní věk je omezen dolní hranicí obecně na 15 let a horní 
hranicí, kdy obyvatelé odchází do důchodu. Jedná se tedy o ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo (6). 
 
2.2 Časové řady a regresní analýza 
2.2.1 Časové řady 
Časové řady jsou pouţívány v mnoha vědních oborech (mimo jiné i v ekonomii, 
ekonomice a společenských vědách) k popisu a analýze dat a prognóze stanovených 
vývojů (1, 3).  
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Časová řadou, někdy téţ chronologickou řadou, rozumíme věcně a prostorově 
srovnatelná pozorování, jeţ jsou jednoznačně uspořádaná z hlediska přirozené časové 
posloupnosti ve směru minulost – přítomnost (1, 2, 3).  
 
Hodnoty časových řad se zapisují jako yi, kde i = 1, 2, …, n (1).  
 
Je však velmi důleţité, zda jsou hodnoty ukazatele srovnatelné z hlediska věcné náplně, 
prostoru a času, přičemţ tím rozumíme (1, 2, 3): 
 Věcná srovnatelnost – ukazatele jsou vţdy stejně obsahově vymezeny; 
 Prostorová srovnatelnost – údaje se vztahují k určitému místu (geografické 
území, organizační struktura); 
 Časová srovnatelnost – sledované časové období musí být shodné, případné 
rozdíly je nutné přepočítat na jednotkový časový interval. 
 
K analýze, popř. prognóze, časových řad slouţí soubor metod, kterými jsou tyto řady 
popsány, popř. je za jejich pomocí předvídán budoucí vývoj (3). 
 
Typy časových řad 
Časové řady se rozlišují podle různých hledisek a měřítek. Základním rozdělením je 
podle rozhodného časového hlediska na dva odlišné typy, intervalové a okamţikové (1).  
 
Hlavním rozdílem těchto časových řad je, ţe data intervalových časových řad lze sčítat 
a díky tomu je moţné vytvořit součty za více období, kdeţto u dat okamţikových 
časových řad nemá jejich sčítání reálnou interpretaci. Na tento rozdíl je nutné dbát 
především při zpracování a rozboru těchto typů časových řad (1). 
 
Délku mezi jednotlivými časovými okamţiky, popř. intervaly, se zapisují jako ti, kde 
i = 1, 2, …, n (1). 
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(2.1) 
 
 
(2.2) 
 
Grafické znázornění časových řad 
Grafické znázornění časových řad je rovněţ důleţité, jelikoţ je z něj moţné zjistit jaký 
mají hodnoty vývoj a také jeho případná budoucí prognóza. Nutné je rozlišit typ časové 
řady z důvodu odlišnosti v grafickém znázornění (1). 
 
Intervalové časové řady je moţné znázornit sloupkovými, hůlkovými nebo 
spojnicovými grafy a okamţikové časové řady lze znázornit pouze spojnicovými grafy 
(1). 
 
Charakteristiky časových řad 
K získání více informací o časových řadách jsou pouţívány charakteristiky časových 
řad, přičemţ se předpokládá, ţe jsou hodnoty kladné a středy časových intervalů mají 
stejnou délku. V opačném případě jsou výpočty těchto charakteristik obtíţnější (1). 
 
Mezi charakteristiky časových řad se řadí průměry časových řad, první diference a 
jejich průměr a koeficienty růstu a jejich průměr (1). 
 
Průměr intervalové řady se značí 𝑦  a vypočítá se jako aritmetický průměr hodnot časové 
řady v jednotlivých intervalech, tj. (1) 
𝑦 =  
1
𝑛
 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
. 
 
Průměr okamţikové řady neboli chronologický průměr se značí stejně jako průměr 
intervalové řady, tedy 𝑦 . Jsou-li jednotlivé časové okamţiky 𝑡1, 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 , které obsahují 
hodnoty časových řad, stejně vzdáleny, jedná se o neváţený chronologický průměr. 
Počítá se pomocí vzorce (1) 
𝑦 =  
1
𝑛 − 1
  
𝑦𝑖
2
+  𝑦𝑖 +
𝑦𝑛
2
𝑛−1
𝑖=1
 . 
 
První diference (někdy téţ absolutní přírůstky) se značí 𝑑𝑖1
  𝑦  a určují přírůstek, popř. 
úbytek, hodnoty časové řady. Výsledek udává počet, o kolik se změnila hodnota časové 
řady v daném okamţiku nebo období oproti okamţiku nebo období, které přímo 
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(2.4) 
 
 
(2.5) 
 
 
(2.6) 
 
předchází. První diference se počítají jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové 
řady podle vzorce (1) 
𝑑𝑖1
  𝑦 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. 
 
V případě, kdy hodnoty první diference kolísají okolo konstanty, je moţné hodnotit, ţe 
vývoj dané časové řady má lineární trend (1). 
 
Z prvních diferencí lze určit průměr prvních diferencí, který se značí 𝑑(1
 𝑦)       . Jeho 
účelem je vyjádřit průměrnou hodnotu, o kterou se změnila časová řada za jednotkový 
časový interval. Průměr prvních diferencí se počítá pomocí vzorce (1) 
𝑑(1
 𝑦)       =
𝑦𝑛 − 𝑦1
𝑛 − 1
. 
 
Mezi další charakteristiky patří koeficient růstu, který se značí 𝑘𝑖 𝑦  a určuje rychlost 
růstu nebo poklesu hodnot časové řady. Výsledek udává počet, kolikrát se změnila 
hodnota časové řady v daném okamţiku nebo období oproti okamţiku nebo období, 
které přímo předchází. Koeficient růstu se vypočítá jako poměr dvou po sobě jdoucích 
hodnot časové řady, tj. podle vzorce (1) 
𝑘𝑖 𝑦 =
𝑦𝑖
𝑦𝑖 − 1
, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. 
 
V případě, kdy hodnoty koeficientu růstu kolísají okolo konstanty, je moţné hodnotit, 
ţe vývoj dané časové řady má exponenciální trend (1). 
 
Z koeficientů růstu lze určit průměrný koeficient růstu, který se značí 𝑘(𝑦)      . Jeho 
účelem je vyjádřit průměrnou hodnotu, o kterou se změnily koeficienty růstu za 
jednotkový časový interval. Průměrný koeficient růstu se počítá jako geometrický 
průměr podle vzorce (1) 
𝑘(𝑦)      =  
𝑦𝑛
𝑦1
𝑛−1
. 
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Dekompozice časových řad 
Dekompozicí časové řady její hodnoty rozloţíme na jednotlivé sloţky, přičemţ 
důleţitost se přikládá především jejímu trendu. Je moţné, ţe některé časové řady 
nemusí obsahovat po dekompozici všechny sloţky (1). 
 
Časová řada lze rozloţit na jednotlivé sloţky, kterými jsou (1): 
 Ti – hodnota trendové sloţky, 
 Si – hodnota sezónní sloţky, 
 Ci – hodnota cyklické sloţky, 
 ei – hodnota náhodné sloţky. 
 
Popis jednotlivých složek časové řady: 
Trend neboli tendence dlouhodobého vývoje změn analyzovaného ukazatele ve 
sledovaném období. Trend je systematické stálé směřování (rostoucí, klesající, 
konstantní). Na trend působí různé vnější síly, kterými můţe být např. změna počtu 
obyvatel (1, 3). 
 
Sezónní sloţka reprezentuje pravidelně se opakující změny v časové řady, které se 
vyskytují během jednoho kalendářního roku nebo s periodicitou rovnou právě jednomu 
roku (1, 3). 
 
Cyklická sloţka neboli kolísání kolem trendu v důsledku dlouhodobého cyklického 
vývoje, přičemţ délka jednoho cyklu je větší neţ jeden rok. Zde lze mluvit např. o 
demografických cyklech (1, 3). 
 
Náhodná sloţka je sloţka, kterou můţeme získat eliminací trendové, sezónní a cyklické 
sloţky a nelze ji popsat ţádnou funkcí času (1, 3). 
 
2.2.2 Regresní analýza 
Nejvíce pouţívaným způsobem popisu vývoje časové řady je regresní analýza, protoţe 
díky ní lze provést vyrovnání sledovaných dat časové řady a taktéţ prognózu jejího 
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(2.8) 
 
(2.7) 
 
následujícího vývoje. Její pouţití je typické pro různé vědní disciplíny, např. ekonomii, 
sociologii, atd. (1, 3). 
 
Očekává se, ţe analyzovanou časovou řadu, která má hodnoty y1, y2, …yn, je moţné při 
pouţití regresní analýzy rozdělit na část trendovou a reziduální, tedy (1) 
𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 
 
Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi, tedy zda mezi dvěma 
proměnnýma existuje nějaká závislost. V přesnějším významu se jedná o vztah mezi 
nezávislou proměnnou x jako vysvětlující příčinou a měřenou závislou proměnnou y 
jako vysvětlovaným následkem. Tuto závislost můţeme vyjádřit buď funkčním 
předpisem y = φ (x), kde však funkce φ (x) není známa, nebo ji nelze rozumnou funkcí 
vyjádřit vůbec. Je ale jisté, ţe dostaneme jednu závislou proměnnou y, pokud přiřadíme 
určitou hodnotu nezávislé proměnné x (1, 3). 
 
Pokud je provedeno opakovaném pozorování při stejné hodnotě x, dostaneme jinou 
hodnotu y z důvodu působení vnějších vlivů. Hodnota y se chová jako náhodná veličina, 
která se značí Y. Pro vyjádření závislosti této veličiny na proměnné x se pouţívá 
podmíněná střední hodnota náhodné veličiny Y pro hodnotu x, která se značí E Y x  a 
je poloţena rovnu vhodně zvolené funkci, která se značí η(x; β
1
,β
2
, …, β
p
), popř. 
zjednodušeně jako  η(x). Jejich vztah lze popsat jako (1) 
𝐸 𝑌 𝑥 = 𝜂  𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , βp  
 
Základem regresní analýzy je výběr vhodného typu regresní funkce, jelikoţ na něm 
závisí úspěšnost počítaných odhadů této funkce. Více o volbě regresní funkce níţe (1, 
3). 
 
Volba regresní funkce 
Zvolení jednoho typu funkce závisí na tom, jak blízko sledovaných hodnot zvolená 
funkce leţí, ale také na tom, jak dobře vyjadřuje očekávanou vazbu mezi závislou a 
nezávislou proměnnou (1, 3). 
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(2.11) 
 
 
(2.12) 
 
 
(2.10) 
 
 
(2.9) 
 
Typ regresní funkce je moţné stanovit z grafu průběhu časové řady, popř. na podkladě 
očekávaných vlastností trendové části plynoucí z ekonomických úvah (1).  
 
K posouzení vhodnosti regresní funkce pro vyrovnání sledovaných hodnot slouţí 
několik charakteristik, přičemţ nejvhodnější z nich je index determinace, který se značí 
I
2
 a slouţí pro posouzení, jak dobře regresní funkce vyjadřuje závislost mezi dvěma 
proměnnými. Je dán vzorcem (1): 
𝐼2 = 1 −
  𝑦𝑖 − 𝜂 𝑖 
2𝑛
𝑖=1
  𝑦𝑖 − 𝑦  2
𝑛
𝑖=1
. 
 
Index determinace můţe dosáhnout hodnot z intervalu  0, 1 . Pokud je jeho hodnota 
blízká jedné, povaţuje se daná závislost za silnou, tedy regresní funkce je vhodně 
zvolena. V opačném případě, kdy se hodnoty blíţí nule, je závislost povaţována za 
slabou a funkce byla nejspíše nesprávně zvolena (1). 
 
Regresní přímka 
Nejjednodušší a nejčastěji pouţívaný typ regresní funkce je přímková regrese, tedy 
případ, kdy je regresní funkce vyjádřena přímkou (1). 
 
Ke zjištění koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi, yi), které se značí 
b1 a b2, se pouţívá princip metody nejmenších čtverců (1).  
 
Pro výpočet koeficientů b1 a b2 se pouţívají tyto vzorce (1): 
𝑏2 =
 𝑥𝑖𝑦𝑖 −
𝑛
𝑖=1 𝑛𝑥 𝑦 
 𝑥𝑖
2 −𝑛𝑖=1 𝑛𝑥 
2
, 𝑏1 = 𝑦 − 𝑏2𝑥 . 
 
Výběrové průměry, které se značí 𝑥 a 𝑦 , lze vypočítat pomocí vzorců (1) 
𝑥 =  
1
𝑛
 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
, 𝑦 =  
1
𝑛
 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
. 
 
Pro odhad regresní přímky, který se značí 𝜂 𝑥 , platí (1): 
𝜂 𝑥 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 
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(2.13) 
 
 
(2.14) 
 
(2.15) 
 
 
(2.16) 
 
(2.17) 
Speciální nelinearizovatelné funkce 
Speciální nelinearizovatelné funkce jsou uţívány především v časových řadách, které 
popisují ekonomické děje. Jedná se o modifikovaný exponenciální trend, logistický 
trend a Gompertzovu křivku, které jsou za předpokladu kladného koeficientu β3 zadány 
následujícími vzorci (1): 
𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 , 𝜂 𝑥 =
1
𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 , 𝜂 𝑥 = 𝑒
𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
. 
 
 
Modifikovaný exponenciální trend 
Tento trend se pouţívá v případě, kdy je regresní funkce shora, popř. zdola, ohraničená. 
Je řazen do kategorie funkcí, které mají ve vývoji asymptotu (1, 3).  
 
Odhady b1, b2 a b3 koeficientů β1, β2 a β3 tohoto trendu lze určit pomocí vzorců (1) 
𝑏3 =  
𝑆3 − 𝑆2
𝑆2 − 𝑆1
 
1
𝑚ℎ
 , 
 
𝑏2 =  𝑆2 − 𝑆1 
𝑏3
ℎ − 1
𝑏3
𝑥1 𝑏3
𝑚ℎ − 1 
2, 
 
𝑏1 =
1
𝑚
 𝑆1 − 𝑏2𝑏3
𝑥1
1 − 𝑏3
𝑚ℎ
1 − 𝑏3
ℎ  . 
 
Počet všech prvků se značí n a je moţné ho rozdělit do 3 skupin o stejném počtu m 
prvků a platí pro něj n = 3m. Těmito skupinami jsou součty S1, S2 a S3 lze vypočítat 
podle vzorců (1) 
𝑆1 =  𝑦𝑖 , 𝑆2 =
𝑚
𝑖=1
 𝑦𝑖 , 𝑆3 =  𝑦𝑖 .  
3𝑚
𝑖=2𝑚+1
2𝑚
𝑖=𝑚+1
 
 
Význam proměnných (1): 
 h = délka kroku neboli počet prvků v jedné skupině (h > 0) 
 m = přirozené číslo  
 x1 = počáteční hodnota  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
3.1 Úvod do problematiky 
Praktická část je zaměřena na dosaţení stanoveného cíle. Při vypracování budu 
vycházet z teoretických východisek práce a pouţiju své znalosti a zkušenosti 
s danou problematikou.  
 
Hlavním cílem je stanovit prognózu návštěvnosti školských zařízení ve městě 
Šternberk. 
 
3.2 Charakteristika města Šternberk 
Šternberk je město, které leţí v regionu střední Moravy. Společně s Moravským 
Berounem a s dalšími devatenácti obcemi tvoří obvod obce s rozšířenou působností o 
celkovém počtu 23 989 obyvatel k roku 2009 a rozlohou 306 667 km2 (11).  
 
Tab. 1: Základní demografické údaje o městě Šternberk (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Stav obyvatel k 1.7 14 162 14 056 14 005 14 017 13 966 13 875 13 832 13 845 13 805 13 694 
z toho muţi 6 847 6 777 6 727 6 752 6 721 6 670 6 655 6 678 6 679 6 633 
z toho ţeny 7 315 7 279 7 278 7 265 7 245 7 205 7 177 7 167 7 126 7 061 
Stav obyvatel k 31.12. 14 095 14 015 13 967 14 005 13 872 13 878 13 864 13 834 13 745 13 668 
z toho ve věku 0 - 14 let 2 133 2 084 2 045 2 012 1 946 1 931 1 918 1 895 1 874 1 842 
z toho ve věku 15 - 64 let 10 011 9 972 9 950 10 000 9 927 9 940 9 898 9 870 9 724 9 622 
z toho ve věku 65 a více let 1 951 1 959 1 972 1 993 1 999 2 007 2 048 2 069 2 147 2 204 
Průměrný věk 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,7 40,9 41,2 41,6 
z toho muţi - - 37,9 38,2 38,4 38,7 39,0 39,2 39,5 39,9 
z toho ţeny - - 41,5 41,7 42,1 42,1 42,4 42,5 42,8 43,3 
Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 91,5 94,0 96,4 99,1 102,7 103,9 106,8 109,2 114,6 119,7 
z toho muţi 6 817 6 738 6 718 6 751 6 675 6 676 6 681 6 694 6 652 6 613 
z toho ţeny 7 278 7 277 7 249 7 254 7 197 7 202 7 183 7 140 7 093 7 055 
Sňatky 80 84 72 49 78 82 80 61 56 64 
Rozvody 35 64 45 65 56 55 50 44 41 34 
Živě narození 115 134 136 122 127 151 154 132 153 136 
Potraty 72 66 57 60 56 48 50 66 62 57 
Zemřelí 132 153 140 140 158 143 144 153 151 126 
Přistěhovalí 172 166 178 258 177 210 261 257 171 193 
Vystěhovalí 225 227 222 202 279 212 285 266 262 280 
Přírůstek celkový -70 -80 -48 38 -133 6 -14 -30 -89 -77 
Přírůstek přirozený -17 -19 -4 -18 -31 8 10 -21 2 10 
Přírůstek migrační -53 -61 -44 56 -102 -2 -24 -9 -91 -87 
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Subjektivní zhodnocení 
Město se jiţ delší dobu setkává s úbytkem obyvatel. V roce 1990 bylo ve městě přes 
17 000 obyvatel, ale v posledních letech nepřesáhl počet obyvatel hodnotu 14 000. 
K 31. 12. 2010 bylo ve městě 13 668 obyvatel, z toho 6 613 muţů a 7 055 ţen, přičemţ 
nejpočetnější věkovou kategorii tvoří obyvatelé v produktivním věku (15 – 64 let), 
kterých bylo k uvedenému datu 9 622. 
 
Průměrný věk ve městě se stále zvyšuje, v roce 2010 byl 41,6 let, z toho u muţů byl 
průměrný věk niţší neţ u ţen, a to 39,9 let, u ţen byl průměrný věk 43,3 let. Do dalších 
let má tento ukazatel dále rostoucí prognózu. Index stáří (+65 / 0-14 v %), stejně jako 
průměrný věk, roste a v roce 2010 dosahoval 119,7 %. Oproti roku 2009 je to nárůst o 
5,1 % a oproti roku 2008 dokonce o 10,5 %. S rostoucím průměrným věkem a indexem 
stáří se mění i počet obyvatel v dalších dvou skupinách. Ty tvoří 1 842 obyvatel 
v předproduktivním věku (0 – 14 let) a 2 204 obyvatel v poproduktivním věku (64 – x 
let). Jak je jiţ z rostoucího indexu stáří a počtu obyvatel jasné je skupina obyvatel 
v poproduktivním věku větší neţ v předproduktivním větší, coţ je způsobeno nejspíše 
tím, ţe přibliţně před dvaceti lety se rodilo více dětí neţ dnes a také tím, ţe silnější 
ročníky stárnou. Zároveň tyto počty ovlivňuje migrační přírůstek, protoţe se více lidí 
stěhuje pryč z města, neţ se do města přistěhuje. Navíc se neustále zlepšuje úroveň 
zdravotní péče a přibývá moderních přístrojů a metod léčení. Zajisté se tím zvyšuje i 
celková ţivotní úroveň obyvatel, a to v konečném důsledku napomáhá dlouhověkosti 
osob ţijících ve městě. 
 
Co se týče rodinného stavu osob ve městě Šternberk, klesl v posledních letech počet 
sňatků i počet rozvodů. V roce 2010 bylo uzavřeno 60 sňatků, avšak v roce 2006 jich 
bylo o 22 více. V roce 2010 bylo rozvedeno o 31 manţelských párů méně neţ v roce 
2004, a to 34 manţelství. 
 
3.3 Demografický vývoj města Šternberk 
Demografický vývoj města Šternberk jsem zaznamenala do níţe uvedené tabulky, kde 
jsou zahrnuty důleţité ukazatele týkající se obyvatel města. Mezi tyto ukazatele patří 
rok narození, stav obyvatel na začátku roku a na konci roku, počet narozených a 
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zemřelých, počet přistěhovalých a vystěhovalých a ukazatelé přírůstku. Veškerá data 
zahrnutá v tabulce jsou vybrána z období mezi lety 1999 – 2010. 
 
Tab. 2: Demografický vývoj města Šternberk v letech 1999 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc, vlastní zpracování) 
Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 
Vystě- 
hovalí 
Přírůstek 
přirozený 
Přírůstek 
migrační 
Přírůstek 
celkový 
Stav 
31.12. 
1999 14 401 123 137 182 204 -14 -22 -36 14 365 
2000 14 365 124 143 186 161 -19 25 6 14 371 
2001 14 165 115 132 172 225 -17 -53 -70 14 095 
2002 14 095 134 153 166 227 -19 -61 -80 14 015 
2003 14 015 136 140 178 222 -4 -44 -48 13 967 
2004 13 967 122 140 258 202 -18 56 38 14 005 
2005 14 005 127 158 177 279 -31 -102 -133 13 872 
2006 13 872 151 143 210 212 8 -2 6 13 878 
2007 13 878 154 144 261 285 10 -24 -14 13 864 
2008 13 864 132 153 257 266 -21 -9 -30 13 834 
2009 13 834 153 151 171 262 2 -91 -89 13 745 
2010 13 745 136 126 193 280 10 -87 -77 13 668 
 
Subjektivní zhodnocení 
Jak je vidět z tabulky, počet obyvatel stále klesá. Pokles je způsoben zápornými 
přírůstky, protoţe je ve většině let více zemřelých osob neţ narozených a také, ţe se 
více osob z města odstěhovalo, neţ přistěhovalo. Za sledované období od 1. 1. 1999 do 
31. 12. 2010 jsem naměřila pokles o 733 osob, coţ se v tak malém městě projevuje jako 
velké číslo. Na pokles obyvatel, jak jiţ bylo výše zmíněno, mají vliv dva přírůstky, 
kterými jsou přirozený přírůstek a migrační přírůstek. 
 
3.3.1 Prognóza počtu obyvatel ve městě 
V této části jsem se zaměřila na počet obyvatel ve městě a jeho prognózu.  
 
yi = Počet obyvatel k 31. 12. v letech 2002 - 2010 
ti = Roky 
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Tab. 3: Počet obyvatel k 31. 12. v letech 2002 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
ti 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
yi 14 015 13 967 14 005 13 872 13 878 13 864 13 834 13 745 13 668 
 
 
Graf 1: Počet obyvatel k 31. 12. v letech 2002 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
 
Subjektivní zhodnocení 
Jak jiţ bylo zmíněno, počet obyvatel stále klesá. Pouze v roce 2004 byl zaznamenán 
mírný nárůst, kdy bylo ve městě k 31. 12. o 38 obyvatel více neţ v roce předchozím. 
V letech 2005 – 2007 byly hodnoty velmi podobné. V roce 2010 bylo ve městě 13 668 
obyvatel. 
 
Vyrovnání hodnot a prognóza 
Pro vyrovnání hodnot jsem zvolila modifikovanou exponenciální funkci, protoţe se mi 
tento typ jevil jako nejvhodnější. Hodnota indexu determinace, který jsem vypočítala 
podle vzorce (2.8), je 0,9284. 
 
Pro výpočet charakteristik jsem pouţila vzorce (2.3), (2.5) a pro výpočet funkce k 
vyrovnání dat jsem pouţila vzorce (2.13), (2.14), (2.15), (2.16) a (2.17). 
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Tab. 4: Výpočet charakteristik a modifikované exponenciální funkce pro vyrovnání dat (Zdroj: Český 
statistický úřad Olomouc, vlastní zpracování)  
i ti yi 1di(y) ki(y) η (ti) 
1 2002 14 015 - - 14 037 
2 2003 13 967 6 1,0004 13 996 
3 2004 14 005 -276 0,9808 13 954 
4 2005 13 872 -80 0,9943 13 912 
5 2006 13 878 -48 0,9966 13 871 
6 2007 13 864 38 1,0027 13 830 
7 2008 13 834 -133 0,9905 13 789 
8 2009 13 745 6 1,0004 13 749 
9 2010 13 668 -14 0,9990 13 709 
 
Z vypočítaných charakteristik jsem zjistila, ţe v roce 2004 se sníţil počet obyvatel 
o 276 obyvatel oproti předchozímu roku, v tomto roce je tedy zaznamenán pokles téměř 
o 2%. Největší přírůstek byl ve sledovaných letech v roce 2007, kdy se zvýšil počet 
obyvatel o 38 osob.  
 
Modifikovaná exponenciální funkce tohoto ukazatele je dána vzorcem: 
𝜼  𝒕 = 𝟔 𝟐𝟔𝟔, 𝟐𝟕𝟕𝟖 + 𝟕 𝟖𝟏𝟑, 𝟑𝟐𝟖𝟗 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟒𝟔(𝒕−𝟐𝟎𝟎𝟏) 
 
Odhad výše počtu obyvatel pro rok 2011 je tedy: 
𝜼  𝟐𝟎𝟏𝟏 = 𝟔 𝟐𝟔𝟔, 𝟐𝟕𝟕𝟖 + 𝟕 𝟖𝟏𝟑, 𝟑𝟐𝟖𝟗 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟒𝟔(𝟐𝟎𝟏𝟏−𝟐𝟎𝟎𝟏) ≐ 𝟏𝟑 𝟔𝟔𝟖 [obyvatel] 
 
 
Graf 2: Vývoj počtu obyvatel k 31. 12. a jeho prognóza (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
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Po vyrovnání dat modifikovanou exponenciální funkcí, která je znázorněna v grafu 2, 
jsem zjistila, ţe v dalších letech by se měl počet obyvatel dál sniţovat, avšak prognóza 
zaznamenala v roce 2011 stejný počet obyvatel jako v roce 2010.  
Předpokládaný počet obyvatel ve městě na konci roku 2011 je 13 668, pokud by zůstaly 
zachovány současné podmínky a počítalo by se vhodnou regresní funkcí.  
 
V dalších ukazatelích se zaměřím na to, čím je tento pokles způsobován. 
 
3.3.2 Migrační přírůstek 
Od roku 1999 počet obyvatel ve městě klesá. Pro podrobnější informace o této změně 
počtu obyvatel jsem provedla analýzu přírůstku obyvatel ve městě, abych zjistila, který 
z ukazatelů má na počet obyvatel větší vliv. Podle dat v tabulce 2 je znát, ţe větší vliv 
na počet obyvatel ve městě má migrační přírůstek, proto se budu dále zabývat tímto 
ukazatelem. 
 
Tab. 5: Analýza migračního přírůstku obyvatel v letech 2002 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc, vlastní zpracování) 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Přistěhovalí 166 178 258 177 210 261 257 171 193 
Vystěhovalí 227 222 202 279 212 285 266 262 280 
Migrační 
přírůstek 
-61 -44 56 -102 -2 -24 -9 -91 -87 
 
 
Graf 3: Migrační přírůstek obyvatel v letech 2002 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
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Subjektivní zhodnocení 
Nejčastějším důvodem stěhování je práce. Proto se lidé často stěhují blízko velkých 
měst, kde je jí většinou dostatek a trh práce je rozmanitější. Míra nezaměstnanosti ve 
městě Šternberk se pohybuje přibliţně kolem 10%. Dalším ovlivňujícím faktorem je 
bydlení. Jiţ delší dobu ve městě ubývá počet obyvatel, jelikoţ se mnoho z nich stěhuje 
na vesnice z důvodů levnějších pozemků k výstavbě či koupi rodinných domů. Tyto 
vesnice jsou klidné a vhodné pro rodiny s dětmi. 
 
Co se týče mnou sledovaného období, migrační přírůstek do roku 2004 rostl a právě 
v tomto roce byl ve městě zaznamenán největší přírůstek, kdy se přistěhovalo o 56 osob 
více, neţ se odstěhovalo. Hned v dalším roce je však ve městě největší pokles počtu 
obyvatel, a to kvůli migračnímu úbytku, který dosahoval hodnoty -102 obyvatel. Poté se 
nijak výrazně nezměnil aţ do roku 2009 a 2010, kdy hodnoty migračního úbytku 
dosahovaly kolem -90 obyvatel.  
 
Hodnoty ukazatele nelze vyrovnat ţádnou mnou pouţitou funkcí. 
 
3.3.3 Porodnost a její rozdělení podle věku matky 
Úroveň porodnosti je neustále ovlivňována vnějšími faktory jako např. nedobrovolná 
nezaměstnanost, náboţenské vyznání, finanční zajištění partnerů, apod. Celkový počet 
narozených dětí jsem zaznamenala do tabulky a grafu. Navíc jsem počet narozených 
dětí rozdělila do tabulky podle věku matky.  
 
Tab. 6: Počet narozených dětí podle věku matky v letech 2001 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc, vlastní zpracování) 
 
                    Rok  
Věk matky                            
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
     – 19   3   8   6   3   6   5   4   6   5   3 
20 – 24  35 24 29 15 25 26 18 21 20 17 
25 – 29  53 62 65 50 60 56 60 46 46 41 
30 – 34  19 32 30 45 29 49 55 40 52 56 
35 – 39    5   8   3   9   7 12 16 15 27 18 
40 +     - -   3 - -   3   1   4   3   1 
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Tab. 7: Počet narozených dětí v letech 2001 – 2010 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet narozených dětí 115 134 136 122 127 151 154 132 153 136 
 
 
Graf 4: Počet narozených dětí v letech 2001 – 2010 a jejich průměrná hodnota (Zdroj: Český statistický 
úřad Olomouc, vlastní zpracování) 
 
Subjektivní zhodnocení 
Protoţe hodnoty nelze vyrovnat ţádnou mnou pouţitou funkcí, přidala jsem do grafu 
průměrnou hodnotu, kterou jsem získala podílem součtu počtu narozených dětí 
v jednotlivých letech a počtem let. Průměrný počet narozených dětí se pohybuje kolem 
136 dětí za rok. 
 
Je vidět, ţe počet narozených dětí se příliš nemění, avšak hodnoty jsou o něco málo 
větší neţ v dřívějších letech, coţ bude mít vliv na počet dětí ve školských zařízeních. 
Změna ale nastala ve věku matky při narození dítěte, coţ je moţné pozorovat v tabulce 
s porodností, kterou jsem rozdělila podle věku matky. 
 
V tabulce je jasně vidět, ţe ţenám ve věku 20 – 24 let se v roce 2010 narodilo 17 dětí, 
oproti roku 2001 je to pokles o více jak polovinu. Ţenám ve věku 25 – 29 se taktéţ 
narodilo v roce 2010 méně dětí neţ dříve, a to 41 dětí, coţ je o 24 dětí méně neţ v roce 
2003, kdy se narodilo 65 dětí. Naopak ţenám ve věku 30 – 39 let se v roce 2010 
narodilo více dětí, ve věku 30 – 34 let je to 56 dětí a ve věku 35 – 39 let je to 18 dětí.  
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Čím dál více se stává modernějším trendem, ţe ţeny chtějí být nezávislé a zaměřují 
spíše na své vzdělávání a na budování kariéry neţ na zaloţení rodiny a místo dětí si 
raději pořídí např. psa. Nemalá část ţen dokonce začíná studovat více neţ jednu 
vysokou školu. Dítě tedy ve většině případů přichází na řadu aţ po vystudování vysoké 
školy a jistotě v podobě lepšího zaměstnání. Další změnou, která částečně souvisí i s jiţ 
zmíněnou nezávislostí, je, ţe ţeny ve věku 40 let a více si pořizují děti. Můţe to být 
způsobeno tím, ţe si ţena najde nového partnera, který vlastní dítě ještě nemá a chce 
mít, popř. chce mít další dítě ještě i s touto ţenou. 
 
3.4 Demografický vývoj počtu tříletých dětí 
V této části jsem nejprve analyzovala demografický vývoj dětí ve věku 0 – 3 roky, 
protoţe touto analýzou jsem získala přehled o počtu tříletých dětí, které by měly začít 
navštěvovat mateřské školy.  
 
Tab. 8: Demografický vývoj počtu dětí ve věku 0 – 3 roky (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, 
vlastní zpracování) 
Rok narození Narozené děti Rok vstupu do MŠ Počet tříletých dětí  
2005 127 2008 128 
2006 151 2009 149 
2007 154 2010 151 
2008 132 2011 127 
 
3.4.1 Prognóza závislosti počtu tříletých dětí na počtu narozených dětí 
Poté jsem na základě analýzy demografického vývoje počtu dětí ve věku 0 – 3 roky a 
zjištěných dat stanovila proměnné pro hodnoty ukazatelů ovlivňující prognózu 
závislosti počtu tříletých dětí, které by měly začít navštěvovat mateřské školy, na počtu 
narozených dětí. Díky této prognóze jsem poté mohla zjistit předpokládaný počet 
tříletých dětí za pomocí počtu narozených dětí. 
 
ai = Počet narozených dětí 
bi = Počet tříletých dětí 
yi = 
ai
bi
 = 
Počet narozených dětí
Počet tříletých dětí
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Tab. 9: Závislost počtu tříletých dětí na počtu narozených dětí (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, 
vlastní zpracování) 
Rok narození 2005 2006 2007 2008 
ai 127 151 154 132 
Rok vstupu do MŠ 2008 2009 2010 2011 
bi 128 149 151 127 
yi 1,0079 0,9868 0,9805 0,9621 
 
 
Graf 5: Počet narozených dětí v letech 2005 – 2008 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
 
 
Graf 6: Počet tříletých dětí v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
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Graf 7: Závislost počtu tříletých dětí na počtu narozených dětí (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, 
vlastní zpracování) 
 
Subjektivní zhodnocení 
V grafu 5 a 6 hodnoty rostou a v posledním roce se sníţily. V grafu 7 je vidět, ţe se jeho 
hodnoty sniţují. První hodnota odpovídá stavu, kdy se počet tříletých dětí oproti počtu 
narozených dětí zvýšil. Další hodnoty odpovídají přesně opačnému stavu, tedy počet 
narozených dětí je větší neţ počet tříletých dětí. 
 
Vyrovnání hodnot a prognóza 
Pro vyrovnání hodnot jsem zvolila regresní přímku. Hodnota indexu determinace, který 
jsem vypočítala podle vzorce (2.9), je 0,964. 
 
Za sledované hodnoty jsem dosadila proměnné, pro výpočet charakteristik jsem pouţila 
vzorce (2.3) a (2.5) a pro výpočet funkce pro vyrovnání dat jsem pouţila vzorce (2.10), 
(2.11) a (2.12). 
 
yi = Závislost počtu tříletých dětí na počtu narozených dětí 
ti = Roky narození/Roky vstupu do MŠ 
 
Pro zjednodušení jsem ve výpočtech pouţila proměnnou xi, pro kterou platí xi = rok 
narození – 2003 = rok vstupu do MŠ - 2006, např. pro x1 = 2004 – 2003 = 2007 – 2006 
= 1. 
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Tab. 10: Výpočet charakteristik a funkce pro vyrovnání dat (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, 
vlastní zpracování) 
i ti yi 1di(y) ki(y) η (xi) xi 
1 2004/2007 1,0079 - - 1,0058 1 
2 2005/2008 0,9868 -0,0211 0,9790 0,9915 2 
3 2006/2009 0,9805 -0,0063 0,9937 0,9771 3 
4 2007/2010 0,9621 -0,0184 0,9812 0,9628 4 
 
Z vypočítaných charakteristik jsem zjistila, ţe ve sledovaných letech 2005/2008 sníţila 
závislost počtu tříletých dětí na počtu narozených dětí oproti předchozím sledovaným 
letům o více neţ 2%, přesněji o 0,0211. Přírůstek nebyl v daných letech zaznamenán. 
 
Regresní funkce tohoto ukazatele je dána vzorcem: 
𝜼  𝒙 = 𝟏, 𝟎𝟐𝟎𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟑 ∗ 𝒙 
 
Odhady výše počtu tříletých dětí v závislosti na počtu narozených dětí pro roky 
2009/2012 a 2010/2013 jsou: 
𝜼  𝟓 = 𝟏, 𝟎𝟐𝟎𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟑 ∗ 𝟓 ≐ 𝟎, 𝟗𝟒𝟖𝟒 
𝜼  𝟔 = 𝟏, 𝟎𝟐𝟎𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟑 ∗ 𝟔 ≐ 𝟎, 𝟗𝟑𝟒𝟏 
 
 
Graf 8: Závislost počtu tříletých dětí na počtu narozených dětí a její prognóza (Zdroj: Český statistický 
úřad Olomouc, vlastní zpracování) 
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V grafu 8 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatele yi, tedy vývoj počtu dětí, které by 
měly nastoupit do mateřských škol, a jeho prognózy pro následující dva roky. Časová 
řada ukazatele yi nabývá klesajícího trendu.  
 
Jelikoţ pro prognózu následujícího ukazatele budu potřebovat počet tříletých dětí, které 
by měly nastoupit do mateřské školy, vyuţila jsem vzorec pro výpočet závislosti počtu 
tříletých dětí na počtu narozených dětí a odvodila jsem z něj vzorec pro výpočet 
tříletých dětí, který lze zapsat jako: 
bi = ai * yi  
 
Tab. 11: Počet narozených dětí v letech 2009 a 2010 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
Rok narození 2009 2010 
Počet narozených dětí (ai) 153 136 
 
Tab. 12: Prognóza počtu tříletých dětí, které by měly nastoupit do MŠ, v letech 2012 a 2013 (Zdroj: 
Český statistický úřad Olomouc, vlastní zpracování) 
Rok vstupu do MŠ 2012 2013 
Počet tříletých dětí (bi) 145 127 
 
Podle prognózy by tedy v roce 2012 mělo být 145 tříletých dětí a v dalším roce 127 
tříletých dětí, které by měly nastoupit do mateřských škol, pokud by zůstaly zachovány 
současné podmínky a počítáme výše uvedeným způsobem. 
 
3.5 Návštěvnost mateřských škol a její prognóza 
Čím dál více začíná být v naší době moţnost umístění dítěte do mateřské školy luxusní 
záleţitostí. Školek ve městech a vesnicích neustále ubývá a tím narůstá velké mnoţství 
starostí a problémů pro rodiče, kteří nemají ţádné další moţnosti s hlídáním svých dětí, 
proto jsem se dále zaměřila na analýzu a prognózu návštěvnosti v mateřských školách. 
 
V první části této kapitoly jsem však uvedla charakteristiku jednotlivých mateřských 
škol. 
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3.5.1 Charakteristika mateřských škol 
Ve městě Šternberk jsou nyní 2 mateřské školy. V obou případech se jedná o 
příspěvkové organizace, jejichţ zřizovatelem je město Šternberk. Předškolní vzdělávání 
je v obou školách zabezpečováno pomocí moderního vzdělávacího programu „Začít 
spolu“, který je mezinárodní a uznávaný. V tomto alternativním výchovně vzdělávacím 
programu jsou zapojeny prvky zdravé školy, ekologické a multikulturní výchovy. 
V mateřské škole Komenského 4 je nyní program uskutečňován pouze ve 4 třídách. 
Naopak v druhé mateřské škole pod tímto programem fungují všechny třídy, které byly 
i kvůli tomuto programu speciálně přestavěny (9, 10).  
 
Mateřská škola Komenského 44 
V mateřské škole je v současnosti 5 smíšených tříd a 2 specializované třídy se 
zaměřením na logopedii, coţ je odvětví pedagogiky zabývající se především 
specifickými poruchami v komunikaci a řeči. Kaţdá třída v tomto předškolním zařízení 
je svým způsobem v něčem originální a má svou vlastní charakteristiku odvíjející se 
z jejich názvů. Děti navíc mohou navštěvovat i další vzdělávací aktivity, např. 
angličtina pro děti, výtvarný krouţek, atd. (9).  
 
Mateřská škola Nádražní 7 
Tato mateřská škola je školou s právní subjektivitou, která spojuje 4 mateřské školy. 
Momentálně má školka 7 tříd po 28 dětech. Po 2 třídách v sídle ředitelství na adrese 
Nádraţní 7 a v odloučených pracovištích Oblouková 45 a U dráhy 2 a po 1 třídě 
v odloučeném pracovišti Hvězdné údolí 81. Celkově je nyní v mateřské škole zapsáno 
196 dětí. V nabídce této mateřské školy nejsou zavedeny krouţky pro děti z důvodu 
moţnosti umístění dětí do jiných školských zařízení, např. do základní umělecké školy 
nebo do domu dětí a mládeţe (10). 
 
3.5.2 Analýza počtu dětí v mateřských školách 
Předškolní zařízení ve městě Šternberk jsem analyzovala dohromady, avšak třídy jsem 
rozdělila na běţné a na specializované s logopedickou péčí. 
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Tab. 13: Analýza návštěvnosti v běţných třídách MŠ (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
Školní rok Počet dětí Počet běžných tříd Průměr dětí na třídu Kapacita Obsazenost v % 
1999/2000 320 15 21 420   76 
2000/2001 316 15 21 420   75 
2001/2002 310 14 22 392   79 
2002/2003 314 14 22 392   80 
2003/2004 302 12 25 336   90 
2004/2005 336 12 28 336 100 
2005/2006 336 12 28 336 100 
2006/2007 336 12 28 336 100 
2007/2008 336 12 28 336 100 
2008/2009 336 12 28 336 100 
2009/2010 336 12 28 336 100 
2010/2011 336 12 28 336 100 
 
Tab. 14: Analýza návštěvnosti v logopedických třídách MŠ (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní 
zpracování) 
Školní rok Počet dětí 
Počet 
logopedických tříd 
Průměr dětí na třídu Kapacita Obsazenost v % 
2003/2004 14 1 14 14 100 
2004/2005 28 2 14 28 100 
2005/2006 28 2 14 28 100 
2006/2007 28 2 14 28 100 
2007/2008 28 2 14 28 100 
2008/2009 28 2 14 28 100 
2009/2010 28 2 14 28 100 
2010/2011 28 2 14 28 100 
 
Tab. 15: Počet dětí a kapacita v mateřských školách (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
školní rok 
1999/
2000 
2000/
2001 
2001/
2002 
2002/
2003 
2003/
2004 
2004/
2005 
2005/
2006 
2006/
2007 
2007/
2008 
2008/
2009 
2009/
2010 
2010/
2011 
počet dětí 
v MŠ  
320 316 310 314 316 364 364 364 364 364 364 364 
kapacita 
MŠ 420 420 392 392 350 364 364 364 364 364 364 364 
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Graf 9: Počet dětí a kapacita v mateřských školách (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
 
Subjektivní zhodnocení 
Od školního roku 2003/2004 přibyla k běţným třídám i speciální třída s logopedickou 
péčí a od dalšího školního roku byly jiţ 2. Tyto třídy jsou ve všech školních letech plně 
vyuţívány. Ve školním roce 1999/2000 byla kapacita mateřských školek 420 dětí, ale 
navštěvovalo je pouze 320 dětí, coţ je rozdíl 100 dětí. Avšak v dalších letech se 
kapacita předškolních zařízení začala sniţovat a počet dětí naopak zvyšovat. To má za 
následek, jak je moţné sledovat v grafu i tabulkách, ţe v posledních šesti školních 
rocích je kapacita srovnatelná s počtem dětí ve školkách, a to 364 ţáků, a obsazenost je 
100 %. Kapacita v mateřských školách v těchto letech je nedostatečná.  
 
3.5.3 Prognóza počtu dětí v mateřských školách 
V této části jsem se zaměřila na analýzu a následnou prognózu počtu dětí, které by měly 
navštěvovat mateřské školy a na zhodnocení, zda je kapacita těchto zařízení dostatečná. 
 
Prognóza 
Pro získání hodnot o počtu dětí, které by měly navštěvovat mateřské školy v dalších 
letech, tedy děti ve věku 3 – 5 let, jsem se rozhodla stanovit prognózu pomocí dat 
zjištěných v kapitole 3.4. Počet dětí, které by měly navštěvovat mateřské školy v roce 
2010, jsem získala sečtením počtu tříletých dětí, které by měly nastoupit do mateřské 
290
320
350
380
410
440
Školní rok
Počet dětí a kapacita v mateřských školách
Počet dětí v MŠ Kapacita MŠ
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školy v roce 2008, 2009 a 2010. V dalších letech jsem postupovala stejně. Tento 
výpočet lze zapsat jako: 
zi = bi + bi+1 + bi+2 
 
zi = Počet dětí do MŠ 
bi = Počet tříletých dětí 
 
Tab. 16: Počet tříletých dětí a počet dětí do MŠ (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc a Městský úřad 
Šternberk, vlastní zpracování) 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
bi 128 149 151 127 145 127 
zi - - 428 427 423 399 
 
Získané hodnoty o počtu dětí, které by měly navštěvovat mateřské školy, jsem 
porovnala s kapacitou a dostala jsem počet dětí, které mateřskou školu navštěvovat 
nemohou. Tyto data jsem zaznamenala do tabulek a grafu uvedených níţe. 
 
Tab. 17: Srovnání počtu dětí do MŠ a kapacity MŠ (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc a Městský 
úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
i Rok 
Počet dětí 
do MŠ (zi) 
Kapacita MŠ 
Počet dětí, které 
nenastoupí do MŠ 
1 2010 428 364 64 
2 2011 427 364 63 
 
Tab. 18: Prognóza počtu dětí do MŠ a její srovnání s kapacitou MŠ (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc a Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
i Rok 
Počet dětí 
do MŠ (zi) 
Kapacita MŠ 
Počet dětí, které 
nenastoupí do MŠ 
3 2012 423 364 59 
4 2013 399 364 35 
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Graf 10: Počet dětí do MŠ, jeho prognóza a kapacita MŠ (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc a 
Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
 
Podle prognózy by tedy mělo mateřské školy navštěvovat 423 dětí v roce 2012 a 399 
dětí v roce 2013, pokud by zůstaly zachovány současné podmínky a počítalo by se výše 
uvedeným způsobem, avšak současná kapacita mateřských školek tomuto počtu 
nevyhovuje, protoţe je menší. Z tohoto důvodu nebudou moct některé z dětí předškolní 
zařízení vyuţívat. Město musí zabezpečit předškolní výchovu pro děti, kterým zbývá 
poslední rok před zahájením povinné školní docházky, jelikoţ to nařizuje školský 
zákon. Přednostně tedy přijme tyto děti a některým dětem bude muset ţádost zamítnout. 
 
3.6 Demografický vývoj počtu šestiletých dětí 
V této části práce jsem postupovala stejně jako v kapitole 3.4. V první řadě jsem 
analyzovala demografický vývoj dětí ve věku 0 – 6 let, protoţe touto analýzou jsem 
získala přehled o počtu šestiletých dětí, které by měly následně navštěvovat základní 
školu.  
 
Tab. 19: Demografický vývoj počtu dětí, které by měly začít chodit do ZŠ (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc, vlastní zpracování) 
Rok narození Narozené děti Rok vstupu do ZŠ Počet šestiletých dětí  
2002 134 2008 130 
2003 136 2009 141 
2004 122 2010 138 
2005 127 2011 121 
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3.6.1 Prognóza závislosti počtu šestiletých dětí na počtu narozených dětí 
Dále jsem za pomocí analýzy demografického vývoje počtu dětí ve věku 0 – 6 let a 
zjištěných dat jsem stanovila proměnné pro hodnoty ukazatelů ovlivňující prognózu 
závislosti počtu šestiletých dětí, které by měly začít navštěvovat základní školy, na 
počtu narozených dětí. 
 
ai = Počet narozených dětí 
bi = Počet šestiletých dětí  
yi = 
ai
bi
 = 
Počet narozených dětí
Počet šestiletých dětí
 
 
Tab. 20: Prognóza závislosti počtu šestiletých dětí na počtu narozených dětí (Zdroj: Český statistický 
úřad Olomouc, vlastní zpracování) 
Rok narození 2002 2003 2004 2005 
ai 134 136 122 127 
Rok vstupu do ZŠ 2008 2009 2010 2011 
bi 130 141 138 121 
yi 0,9701 1,0368 1,1311 0,9528 
 
 
Graf 11: Počet narozených dětí v letech 2002 – 2005 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
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Graf 12: Počet šestiletých dětí v letech 2008 – 2011 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
 
 
Graf 13: Závislost počtu šestiletých dětí na počtu narozených dětí (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc, vlastní zpracování) 
 
Subjektivní zhodnocení 
V grafu 11 jsou hodnoty proměnlivé. První rostou, pak klesají a zase rostou. V grafu 12 
se hodnoty v roce 2008 zvýšily a poté klesají. V grafu 13 je vidět, ţe hodnoty v prvních 
třech letech rostou a poté se sniţují. První a poslední hodnota odpovídají stavu, kdy se 
počet tříletých dětí oproti počtu narozených dětí sníţil. Další dvě hodnoty odpovídají 
přesně opačnému stavu, tedy počet narozených dětí je větší neţ počet šestiletých dětí. 
 
Vyrovnání hodnot a prognóza 
Z důvodu, ţe hodnoty nelze vyrovnat ţádnou mnou pouţitou funkcí, jsem se rozhodla 
vypočítat průměr hodnot y , který bude slouţit pro odhad budoucího vývoje.  
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Průměrná hodnota tohoto ukazatele je dána vzorcem: 
𝒚 =  
 𝒚𝒊
𝒌
=
𝟒, 𝟎𝟗𝟎𝟖
𝟒
= 𝟏, 𝟎𝟐𝟐𝟕 
k = počet analyzovaných let 
 
 
Graf 14: Závislost počtu šestiletých dětí na počtu narozených dětí a její průměr (Zdroj: Český statistický 
úřad Olomouc, vlastní zpracování) 
 
V grafu 14 je zaznamenán vývoj hodnot ukazatele yi, tedy vývoj počtu dětí, které by 
měly nastoupit do základních škol, znázorněný oranţovou barvou. Vypočítaná 
průměrná hodnota je v grafu označena černou čarou s tečkami.  
 
Protoţe pro prognózu následujícího ukazatele budu potřebovat počet šestiletých dětí, 
které by měly nastoupit do základní školy, vyuţila jsem vzorec pro výpočet závislosti 
počtu šestiletých dětí na počtu narozených dětí a odvodila jsem z něj vzorec pro výpočet 
šestiletých dětí, ale místo závislosti počtu šestiletých dětí na počtu narozených dětí jsem 
pouţila průměrnou hodnotu této závislosti. Tento výpočet lze zapsat jako: 
bi = ai * y  
 
Tab. 21: Počet narozených dětí v letech 2006 a 2007 (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, vlastní 
zpracování) 
Rok narození 2006 2007 
Počet narozených dětí (ai) 151 154 
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Tab. 22: Prognóza počtu šestiletých dětí, které by měly nastoupit do ZŠ, v letech 2012 a 2013 (Zdroj: 
Český statistický úřad Olomouc, vlastní zpracování) 
Rok vstupu do ZŠ 2012 2013 
Počet šestiletých dětí (bi) 154 157 
 
Podle prognózy by tedy v roce 2012 mělo být 154 šestiletých dětí a v dalším roce 157 
šestiletých dětí, které by měly nastoupit do základních škol, pokud by zůstaly 
zachovány současné podmínky a počítáme výše uvedeným způsobem. 
 
3.7 Návštěvnost základních škol a její prognóza 
Protoţe kaţdé dítě má zákonem stanovenou povinnou školní docházku na devět let 
výuky, musí být tříd na základních školách dostatek a kaţdé dítě musí být do jedné 
z nich umístěno. Stejně jako u mateřských škol jsem se zaměřila nejprve na 
charakteristiku základních škol a poté na analýzu a prognózu návštěvnosti základních 
škol. 
 
3.7.1 Charakteristika základních škol 
Ve Šternberku jsou 3 základní školy zabezpečující pro děti devítiletou povinnou školní 
docházku a přípravu pro studium na středních školách. Základní školy jsou stejně jako 
mateřské školy příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovatelem je město Šternberk. 
Na všech základních školách se vyučují 2 cizí jazyky, přesněji jde o angličtinu a 
němčinu, a mnoho volitelných a nepovinných předmětů. Také je zde moţnost 
navštěvovat velké mnoţství mimoškolních aktivit. Kaţdá škola má také vlastní školní 
druţinu a školní jídelnu. Obědy ve všech školních jídelnách zajišťuje Základní škola 
Svatoplukova 7 (12). 
 
Základní škola Svatoplukova 7 
Počet ţáků na škole má klesající trend, tedy sniţuje se a ve školním roce 2010/2011 
měla škola o 71 ţáků méně neţ ve školním roce 2004/2005. Počet všech zaměstnanců se 
téměř nemění. 
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Tab. 23: Návštěvnost ZŠ Svatoplukova 7 (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
Školní rok 
2004/ 
2005 
2005/ 
2006 
2006/ 
2007 
2007/ 
2008 
2008/ 
2009 
2009/ 
2010 
2010/ 
2011 
Počet žáků 486 469 448 424 421 420 415 
Počet pedagogických zaměstnanců 34 33 33 34 34 33 33 
Počet nepedagogických zaměstnanců 8 8 8 8 8 8 8 
 
Základní škola Dr. Hrubého 2 
Počet ţáků na škole má v posledních pěti letech rostoucí trend. Ve školním roce 
2010/2011 měla tedy škola 523 ţáků, coţ je o 69 ţáků více neţ ve školním roce 
2006/2007. S narůstajícím počtem ţáků roste i počet pedagogických zaměstnanců na 
škole. 
 
Tab. 24: Návštěvnost ZŠ, Dr. Hrubého 2 (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
Školní rok 
2004/ 
2005 
2005/ 
2006 
2006/ 
2007 
2007/ 
2008 
2008/ 
2009 
2009/ 
2010 
2010/ 
2011 
Počet žáků 467 461 454 470 478 502 523 
Počet pedagogických zaměstnanců 30 31 32 32 36 35 36 
Počet nepedagogických zaměstnanců 9 9 9 8 8 8 8 
 
Základní škola nám. Svobody 3 
Na této základní škole má počet ţáků klesající trend a v posledních letech je zde 
zaznamenán největší pokles ze všech tří základních škol. Ve školním roce 2010/2011 
bylo na škole 346 ţáků, a to je oproti školnímu roku 2004/2005 pokles o 204 ţáků, coţ 
je pokles o více neţ 37 %. Zároveň se sníţil jak počet pedagogických zaměstnanců na 
škole, tak počet nepedagogických zaměstnanců. 
 
Tab. 25: Návštěvnost ZŠ, nám. Svobody 3 (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
Školní rok 
2004/ 
2005 
2005/ 
2006 
2006/ 
2007 
2007/ 
2008 
2008/ 
2009 
2009/ 
2010 
2010/ 
2011 
Počet žáků 550 518 489 440 408 361 346 
Počet pedagogických zaměstnanců 39 36 36 33 31 28 29 
Počet nepedagogických zaměstnanců 10 9 9 9 8 7 7 
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3.7.2 Analýza počtu ţáků na základních školách 
Dále jsem analyzovala návštěvnost všech základních škol dohromady. 
 
Tab. 26: Analýza návštěvnosti na základních školách (Zdroj: Městský úřad Šternberk a základní školy ve 
Šternberku, vlastní zpracování) 
Školní rok Počet žáků Počet tříd Průměr žáků na třídu Kapacita Obsazenost v % 
2004/2005 1503 65 23,12 1810 83 
2005/2006 1448 61 23,74 1810 80 
2006/2007 1391 58 23,98 1810 77 
2007/2008 1334 56 23,82 1810 74 
2008/2009 1307 55 23,76 1810 72 
2009/2010 1283 55 23,33 1810 71 
2010/2011 1284 56 22,93 1810 71 
  
 
 Graf 15: Počet ţáků na základních školách (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování)  
 
Subjektivní zhodnocení 
Z grafu je vidět, ţe ve sledovaném období se počet ţáků sniţuje a s ní i obsazenost škol. 
Kapacita se v daném časovém období nezměnila. Celkově se ve školním roce 
2010/2011 sníţil počet ţáků z 1 503 ţáků na 1 284 ţáků, coţ je pokles o 219 ţáků. 
Obsazenost škol se sníţila z přibliţně 83 % na přibliţně 71 %. Počet tříd se sníţil ve 
školním roce 2010/2011 oproti školnímu roku 2004/2005 o 9 tříd, a to na 56 tříd.  
Průměr ţáků na třídu se pohybuje kolem 23 ve všech sledovaných letech. 
 
3.7.3 Prognóza počtu ţáků na základních školách 
V této části jsem zhodnotila počet ţáků na základních školách a poté jsem se zabývala 
jeho budoucím vývojem, tedy prognózou.  
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Prognóza 
Pro získání hodnot o počtu dětí, které by měly navštěvovat základní školy v dalších 
letech, jsem se rozhodla stanovit prognózu pomocí dat zjištěných v kapitole 3.6. Počet 
ţáků, které by měly navštěvovat základní školy v roce 2012 a v roce 2013, jsem získala 
pomocí vzorce:  
zi+1 = zi + bi+1 – ci 
 
zi = Počet ţáků na ZŠ 
bi = Počet šestiletých dětí 
ci = Počet ţáků v 9. třídách ZŠ 
 
Tab. 27: Počet šestiletých dětí, počet ţáků v 9. třídách ZŠ a počet ţáků na ZŠ (Zdroj: Český statistický 
úřad Olomouc, Městský úřad Šternberk a základní školy ve Šternberku, vlastní zpracování) 
Rok 2011 2012 2013 
bi -    154    157 
ci    141    122 - 
zi 1 295 1 308 1 343 
 
Získané hodnoty jsem porovnala s kapacitou a dostala jsem počet volných míst a 
obsazenost základních škol. Tyto data jsem zaznamenala do tabulek a grafu uvedených 
níţe. 
 
Tab. 28: Srovnání počtu dětí na ZŠ a kapacity ZŠ (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, Městský úřad 
Šternberk a základní školy ve Šternberku, vlastní zpracování) 
i Rok Počet dětí na ZŠ (zi) Kapacita ZŠ 
Počet volných 
míst v ZŠ 
Obsazenost v % 
1 2010 1 284 1 810 526 71 
2 2011 1 295 1 600 305 81 
  
Tab. 29: Prognóza počtu dětí na ZŠ a její srovnání s kapacitou ZŠ (Zdroj: Český statistický úřad 
Olomouc, Městský úřad Šternberk a základní školy ve Šternberku, vlastní zpracování) 
i Rok Počet dětí na ZŠ (zi) Kapacita ZŠ 
Počet volných 
míst v ZŠ 
Obsazenost v % 
3 2012 1 308 1 600 292 82 
4 2013 1 343 1 600 257 84 
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Graf 16: Počet ţáků na ZŠ a jeho prognóza (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, Městský úřad 
Šternberk a základní školy ve Šternberku, vlastní zpracování) 
 
Podle prognózy by tedy mělo základní školy navštěvovat 1 308 ţáků v roce 2012 a 
1 343 ţáků v roce 2013, pokud by zůstaly zachovány současné podmínky a počítalo by 
se výše uvedeným způsobem. Kapacita škol byla v roce 2011 změněna z 1 810 na 1 600 
a právě od tohoto roku je vyuţívána z více neţ 80 %. Počet volných míst se změnil 
z 526 v roce 2010 na 305 v roce 2011 a pak se dále sniţuje.  
 
3.8 Závislost počtu žáků na počtu pedagogických zaměstnanců na 
základních školách 
V poslední řadě jsem se rozhodla analyzovat závislost počtu ţáků na počtu zaměstnanců 
na všech základních školách dohromady a stanovit její prognózu.  
 
3.8.1 Analýza závislost počtu ţáků na počtu pedagogických zaměstnanců na 
základních školách 
Pro hodnoty ukazatelů, se kterými jsem pracovala, jsem stanovila proměnné a uvedla je 
v tabulce. Poté jsem jednotlivé ukazatele zaznamenala graficky. 
 
ai = Počet ţáků na ZŠ 
bi = Počet pedagogických zaměstnanců na ZŠ 
yi = 
ai
bi
 = 
Počet žáků na ZŠ
Počet pedagogických zaměstnanců na ZŠ
 
 
1,24
1,26
1,28
1,30
1,32
1,34
1,36
2010 2011 2012 2013
Rok 
Počet žáků na ZŠ a jeho prognóza (v tis.) 
Počet žáků na ZŠ Prognóza
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Tab. 30: Závislost počtu ţáků na počtu pedagogických zaměstnanců (Zdroj: Městský úřad Šternberk, 
vlastní zpracování) 
Školní 
rok 
2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ai 1503 1448 1391 1334 1307 1283 1284 
bi 103 100 101 99 101 96 98 
yi 14,59 14,48 13,77 13,47 12,94 13,36 13,10 
 
 
Graf 17: Počet ţáků na základních školách (Zdroj: Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
 
 
Graf 18: Počet pedagogických zaměstnanců na základních školách (Zdroj: Městský úřad Šternberk, 
vlastní zpracování) 
 
1,25
1,30
1,35
1,40
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100
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104
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Graf 19: Závislost počtu ţáků na počtu pedagogických zaměstnanců (Zdroj: Městský úřad Šternberk, 
vlastní zpracování) 
 
Subjektivní zhodnocení 
Je vidět, ţe se všechny ukazatele sniţují, ale počet ţáků má větší spád neţ počty 
zaměstnanců. Ve školním roce 2004/2005 připadá na jednoho pedagogického 
zaměstnance přibliţně 15 ţáků, coţ je o zhruba 2 ţáky více neţ ve školním roce 
2010/2011, kdy na jednoho pedagoga připadá přibliţně 13 ţáků. Hodnoty v grafu 19 se 
převáţně sniţují, ale ve školním roce 2009/2010 je zaznamenán nárůst pedagogických 
zaměstnanců i přes sniţující se počet ţáků. Tento nárůst je způsoben stálým zvyšováním 
počtu ţáků na jedné ze základních škol. Proto se jedna ze škol nejspíš rozhodla zvýšit i 
počet pedagogů. Tuto změnu je moţné pozorovat v tabulce 24. 
 
3.8.2 Prognóza závislost počtu ţáků na počtu pedagogických zaměstnanců na 
základních školách 
V kapitole 3.7 jsem předpověděla růst počtu ţáků v dalších letech, proto by se měl 
změnit i tento sledovaný vývoj. V případě, ţe škola nezaměstná v příštích letech další 
pedagogy a jejich počet se tedy nezmění, měl by se počet ţáků na jednoho 
pedagogického zaměstnance zvýšit. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla stanovit 
prognózu pomocí dat zjištěných v kapitole 3.7. Závislost počtu ţáků na počtu 
pedagogických zaměstnanců na základních školách jsem v tomto případě vypočítala 
pomocí vzorce: 
ui = 
zi
p
i
 = 
Počet žáků na ZŠ
Počet pedagogických zaměstnanců na ZŠ
 
 
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
yi
Školní rok
Závislost počtu žáků na počtu pedagogických zaměstnanců
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zi = Počet ţáků na ZŠ 
pi = Počet pedagogických zaměstnanců na ZŠ 
 
Tab. 31: Počet tříletých dětí a počet dětí do MŠ (Zdroj: Český statistický úřad Olomouc a Městský úřad 
Šternberk, vlastní zpracování) 
Rok 2010 2011 2012 2013 
zi 1284 1295 1308 1343 
pi     96     98     98     98 
ui 13,38 13,21 13,35 13,70 
  
 
Tab. 32: Závislost počtu ţáků na počtu pedagogických zaměstnanců a její prognóza (Zdroj: Český 
statistický úřad Olomouc a Městský úřad Šternberk, vlastní zpracování) 
 
Předpokládaný počet ţáků na pedagoga by byl přibliţně 13 ţáků v roce 2012 a přibliţně 
14 ţáků v roce 2013, pokud by zůstaly zachovány současné podmínky a počítalo by se 
výše uvedeným způsobem. 
 
 
  
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
ui
Školní rok
Závislost počtu žáků na počtu pedagogických zaměstnanců a její prognóza
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Výsledkem této práce je především prognóza počtu dětí navštěvujících školská zařízení, 
která byla stanovena co nejpřesněji podle počtu narozených dětí. 
 
Počet narozených dětí je podle mě jeden z nejdůleţitějších ukazatelů v této práci, 
jelikoţ ovlivňuje budoucí vývoj návštěvnosti škol ve městě. Počet narozených dětí 
kolísá kolem průměrné hodnoty 136 dětí. V dřívějších letech jsou však hodnoty niţší, 
neţ v poslední době. Postupné zvyšování počtu narozených dětí bude mít i vliv na 
pozdější obsazenost mateřských a základních škol. Zajímavým faktem, který jsem 
zjistila z analýzy počtu dětí podle věku matky, také bylo, ţe věk matky při porodu se 
stále zvyšuje. Doporučila bych proto sledovat tento ukazatel právě z důvodu jeho vlivu 
na prognózu počtu dětí do školních zařízení. V případě zvyšování počtu narozených dětí 
se bude muset znovu přehodnotit kapacita ve školkách a školách a učinit náleţitá 
opatření, aby pro tyto děti bylo dostatek míst v těchto zařízeních. 
 
Co se týče mateřských škol, z uvedené analýzy a prognózy vyplývá jejich značný 
nedostatek. Podle předpokládané prognózy by mělo mateřské školy navštěvovat 423 
dětí v roce 2012 a 399 dětí v roce 2013. Takţe počet dětí se sniţuje, přesto však 
kapacita předškolních zařízení není dostačující. Město se touto problematikou zabývá 
jiţ delší dobu a řeší nedostatek tříd tím, ţe postaví novou čtyřtřídní mateřskou školu. 
Tím se zvýší počet míst, a v případě dostavění školky v tomto roce, by v roce 2013 
mohly být do mateřských škol umístěny všechny děti, kterým by v opačném případě 
původní dvě mateřské školy ţádost zamítly. Zatím se však přemýšlí nad jejím 
umístěním. Tohle řešení se mi jeví jako nejvhodnější a rozhodně ulehčí rodičům starosti 
s hlídáním dětí v případě jejich nepřijetí do mateřských škol. 
 
V posledních letech na základních školách dětí ubývalo, za coţ můţou nejspíše slabší 
ročníky, protoţe by v dalších letech podle předpokládané prognózy měl počet ţáků na 
základních školách zase růst. Jelikoţ se obsazenost škol pohybuje kolem 70 %, soudím, 
ţe v posledních letech nejsou základní školy dostatečně vyuţívány, ale tento stav se 
změní s narůstajícím počtem příchozích dětí do těchto škol, kdy obsazenost roste aţ do 
hodnot vyšších jak 80 %. Z tohoto důvodu bych doporučila zanechat stávající kapacitu 
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škol. V roce 2012 se předpokládá podle počtu narozených dětí nárůst obsazenosti ţáků 
základních škol a to aţ na 1 308 ţáků a v dalším roce aţ 1 343 ţáků.  
 
V České republice připadalo podle statistik v roce 2010 průměrně na jednoho učitele na 
základní škole 14 ţáků (8). Počet ţáků na jednoho učitele ve šternberských základních 
školách bude podle tohoto průzkumu a předpokládaných hodnot odpovídat průměru 
v roce 2013, takţe tato závislost nebude nízká ani vysoká ve srovnání s ostatními 
základními školami v našem státě. Z toho soudím, ţe počet pedagogických zaměstnanců 
na základních školách ve Šternberku není nutné měnit. 
 
Doufám, ţe veškeré získané informace budou pro město Šternberk uţitečné a také, ţe 
budou přínosem pro mateřské a základní školy. Zároveň bych doporučila opakování 
těchto analýz a prognóz v budoucnu, vţdy za vhodné časové období. Všechny výpočty a 
výsledky práce by proto mohly slouţit i jako podklady pro případné analýzy a prognózy 
v dalších letech. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo stanovit prognózu počtu dětí, které by měly 
následně v dalších letech navštěvovat mateřské a základní školy ve městě Šternberk.  
 
V první řadě jsem analyzovala a zhodnotila základní demografické údaje města, ze 
kterých jsem vyčetla, ţe počet obyvatel v poproduktivním věku je větší neţ počet 
obyvatel v předproduktivním věku, coţ není pro město moc příznivý údaj. Dále jsem 
analyzovala demografický vývoj města a zjistila jsem, ţe se počet obyvatel stále sniţuje 
a podle předpokladů i sniţovat bude. Na tento pokles má vliv přírůstek migrační a 
přírůstek přirozený. Poté jsem se zaměřila na analýzu jednotlivých demografických 
ukazatelů, především na porodnost, jejichţ data jsem potřebovala pro cílovou prognózu. 
Také jsem se zaměřila na počet tříletých a šestiletých dětí a díky této analýze jsem se 
pokusila vypočítat předpokládanou prognózu počtu dětí, které by měly navštěvovat 
uvedená školská zařízení. Poté jsem tuto prognózu zhodnotila a snaţila jsem se 
navrhnout nejvhodnější řešení jednotlivých problematik. Jako poslední jsem 
analyzovala závislost počtu ţáků na počtu pedagogických pracovníku na základních 
školách a pokusila jsem se stanovit jeho budoucí vývoj. V práci se mi tedy podařilo 
dosáhnout všech cílů, které jsem si stanovila v úvodu.  
 
Díky této práci jsem si prohloubila své znalosti z dané problematiky. Byla to pro mě 
cenná zkušenost a zpracovávání práce bylo zajímavé v mnoha směrech. Získávání dat 
ovšem bylo sloţitější, neţ jsem původně očekávala, jelikoţ na tak malém městě nejsou 
zpracovávána veškerá data, ale pouze ty, které slouţí pro základní charakteristiky o 
městě. Demografické údaje a data týkající se vzdělávání jsem si prošla do hloubky a 
analyzovala jsem je v dostatečné míře, čímţ jsem si udělala přehled o moţných 
problémech, které se těchto problematik dotýkají.  
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